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ÄBennünk a virág elhányja magát és szirmait. A másnapos
 karácsonyi rózsa is egymagában, egyetlen lila virágjával
 bólogatva tántorog a köznapi fagyos rettenetben.
 …Mennyi szirmunk marad, mikorra végét éri végetlen
 telünk? Rogyástól rogyásig szakaszt az édes álom, de
 elutasítjuk a vakmerő, öngyilkos rózsát. Tudjuk-e azt,
 amit ő: a legkevesebb hővel élni? 
$]iUODW HJpV]HOYűHQ IRJDOPD]]DPHJD]HOpJLkXVQRV]
WDOJLkXV V]HPOpOHWPyGRW kLV]RUtWy OtUDL DODSSR]tFLyW PHO\
QHPD] HOYHV]HWWHW LGp]L pVkHUHVL KDQHPD] DGRWW IHOWpWHO
UHQGV]HUKH] LJD]RGLk pV DEEDQ SUyEiO PHJ KHO\WiOOQL $
YDOyViJpUWHOPH]pV IpUILDV kpUGpVH PHJUHQGtWőHQ OHWLV]WXOW
SRQWRV pV WiUJ\LODJRV KRJ\DQ V PLkpQW OHKHW D ÄOHJkHYH
VHEEKőYHOpOQL"´0HUWDOHJkHYHVHEEKőLVKőDPLpOWHWpV
pOQLkpQ\V]HUtW(]DKőHOYRQyGiVDOHJIRQWRVDEEMHOOHP]őA 
vakond feljön WHUPpV]HWpQHk kRQGLFLRQiOWViJiEDQ$ IOyUiW
pV IDXQiW WHUHPWőPRWtYXPUHQGV]HU D kRUiEELDkKR] kpSHVW
PLQWHJ\OHFVHUpOőGLkDÄkLVKőLJpQ\űV]iUD]ViJWűUőLJpQ\
WHOHQ´WHUPpV]HWLMHOHQVpJHkkpSHLUHIűFVRPykDWiQJEDk
V]DkiOOHJpUYDkRQGYDUM~kRSiUV]LkOD OHJkRSiUDEEWHQ
JHUSDUW0LQWKDD WHUPpV]HWkDFDWMDL OHQQpQHkPLQG0pJLV
DOkRWyHOHPHL PHUW kHYpV KőW pV QHGYHVVpJHW LJpQ\HOQHk
D kHYpVEőO LV HOYDQQDk$ PRWLYLkXV FVHUH WHKiW QHPFVDk
D YHV]WHVpJWXGDW kpSL YLOiJED W|UWpQő iWIRUGtWiViW YDOyVtWMD
PHJ KLV]HQ OHJDOiEE HQQ\LUH D kLWDUWiV SpOGiLkpQW LV pUWHO
PH]KHWők H]Hk D IHOPXWDWiVRk ÄKörömszakadtig védeke-
zem.” –PRQGMD HQQHk D OtUDL YLOiJQDkPLQGHQ pOHWWHO EtUy
WpQ\H]őMHpVHOHPH
0LQGHQ OpQ\HJLk|OWpV]HWD]iWPHQHWk|OWpV]HWHDPHQ\
Q\LEHQ EHV]pOőMH UHIOHkWiO EHV]pGSR]tFLyMD IRO\DPDWRV HUR
GiOyGiViUDKLV]HQDV]|YHJEHV]LOiUGXOWKDQJPHJV]OHWpVH
SLOODQDWiEDQD] LGőEHYHWWHWLk.HPVHL ,VWYiQ~Mk|Q\YHD]
iWPHQHW WHUHLW OpWH]őLW YL]VODWMD HOWiQWRUtWKDWDWODQ ILJ\HOHP
PHO7DOiQpSSHQD]pUWKLWHOHVOtUDLEHV]pGHPHUWD]iWPHQHW
|U|k|VPHWDPRUIy]LViEDQ DPpJLViOODQGyW WXGMD IHOPXWDW
QLD]WDPLDIRO\DPDWRVSXV]WXOiVEDkRQVWDQFLDkpQWPLQGLJ
PHJPDUDG$k|WHW W|EEGDUDEMDSRQWRV pVkDUDkWHULV]WLkXV
|QSRUWUpD]pQ|QPDJiUyOW|UWpQőOHYiODV]WiVD~J\KRJ\D]
HJ\V]HUUHEHOHLVKHO\H]kHGLkHJ\IDMWDJRQGRQW~OLPiVViJED
PLQWHJ\D]LGőWiYODWiQDkQHPP~OyPiVViJiED
„Mióta ülök ebben az éjszakában, és szívom ezt
 a cigarettát. Már évezredekkel ezelőtt, fél három volt 
 ilyenkor, és ugyanez az álomtalan október. Mióta is fut
 az órán és a naptár lapjain ez az október. Szemben, az
 ablakon át, a tisztára suvickolt égen ketyegve, lomházva,
 sokadszor vonul tova tőlem a mitikus Orion.”
$Merengő FtPűYHUVKDMQDOLUpV]HJVpJiOODSRWiEDQIRJDQW
|QDUFkpSHXJ\DQ~J\U|J]tWLpVVWDELOL]iOMDDEHV]pOőV]LPER
OLkXVViVWLOL]iOWDODkMiWDKRJ\D/RJRGLXWFiUDQp]őDEODki
EDQ iOOy .RV]WROiQ\L WHkLQW OH UiQk PLQGPiLJ$] |U|k|V
YiOWR]iVEDQPHJkpS]őGőiOODQGyViJPLQGHQiWPHQHWOpQ\H
JLVDMiWRVViJD.HPVHL,VWYiQSRpWLkiMDWHKiWDQQDkHOOHQpUH
KRJ\D]HPEHUWDWHPSRUiOLVURPOiVEDQPXWDWMDIHOkLWiJtWMD
DMHOHQOpWV]iPiUDDGRWWLGőWD]]DOKRJ\P|JpMHQp]DQQDk
V]LWXiOYDD]WDOpWYRQDWkR]iVWKRJ\D]LGőP|J|WWMHHJ\PiV
WHkLQWHWEHQ pSSHQ D] LGő V]tQHYDOyViJD D]D] MHOHQH (]W D
GUiPDLHkYLYDOHQFLiWPXWDWMDEHDKacat FtPűÄPLQLFLkOXV´
PHO\QHkk|]SRQWLkpSpEHQ7LEHULXVQp]V]HPEHDWHXWREXUJL
HUGőEHQ KDW pYYHO kRUiEEDQ D JHUPiQRk iOWDO OHPpV]iUROW
FHQWXULyk kRSRQ\iLYDO$ V]|YHJ MHO]L KRJ\ D] LGő P|Jp
WHkLQWőWUDJLkXVSLOODQWiVPLQGLJIHOWpWHOH]LHJ\MHOHQYDOypOHW
OkWHWőHOHYHQVpJpW,O\HQpUWHOHPEHQDk|WHWYLOiJRkWDOiOkR
]iViQDkD]iWPHQHWHkQHkDWHUHSH$KRJ\DIOyUDpVIDXQD
PHWDIRUik WDOiOkR]iVkRU OHYiOWMik HJ\PiVW PLQWHJ\ KHO\HW
FVHUpOQHk ~J\ ]DMOLk OH D OpWH]ők k|]WL iWPHQHW$] iWPH
QHWiOODQGyViJDPDJDDJRQGDÄtöbbé semmi sem lesz úgy 
és olyan”W|UWpQpVH.HPVHLkpSWHUHPWőIDQWi]LiMDLVD]iWOp
SpV PR]GXODWDLUD kRQFHQWUiO ,O\HQ MHOOHJű kRPSOH[ kpSHL
D KDOiO IHOőO PHJYLOiJtWRWW OpW W|P|U HPEOpPiL 6]|YHJH
WH[WXDOL]iFLyMiQDkD]D]DSUy]DOtUL]iOiViQDkQDJ\RQIRQWRV
HOMiUiVDDk|WHWEHQKRJ\DV]HU]őD OLQHiULV W|UWpQHWLSUy
]DLkLWHUMHV]kHGpVVűUtWHWWVpJLSRQWMDLWHJ\HJ\kRPSOH[kpS
ÄEHYiJiViYDO´WHUHPWLPHJ(QQHkk|V]|QKHWőHQV]HUkH]HWL
OHJGLQDPL]iOyGLkDYHUVHJpV]pVDV]|YHJL]JDOPDVOkWHWp
VHWHUHPWőGLkPHJ(QQHkDÄEHYiJiVRV´WHFKQLkiQDkHJ\Lk
OHJV]HEESpOGiMDDNovember jönFtPűV]|YHJPHO\V]LQWpQ
D]LGőP|JpkHUOpVD]iWOpSpVV]LWXiOiVD
 „Ha már ott fekszel, közetlen-sárgán aszva, megráz
 a közöny, mint Krisztus a vargát. Akkor aztán se vége,
 se hossza. Sem énekre, sem könnyhullatásra. Van olyan
 fonál, ami átnyúlik egyik világból a másikba, csak te
 nem tudtál róla, s az összefonódott kézfejekkel újfent nehéz 
 lesz egy történet gombolyítása. Áthúznak a tű
 fokán, ebben biztos lehetsz.”
$PLkRU D] iWPHQHW IRQDOD HJ\UH YLOiJRVDEEDQ OiWV]Lk
DkkRUYDODPLIpOHQHPWXGiV FVDk WHQHPWXGWiO UyODYiOLk
HJ\UH Q\LOYiQYDOyEE WXGiVVi .HPVHL kpSHL pV D WDSDV]WD
ODWkpSHL$YHUVSUy]ik U|JHLYDOyMiEDQD WDSDV]WDODW U|JHL
$ V]|YHJYLOiJEDQ PHJkpS]őGő WDSDV]WDODWVRUR]DW WHUKH pV
V~O\DDWXGiVHOkHUOKHWHWOHQkXPXOiFLyMDRO\DQJRQGPHO\
HJ\UH kHYpVEp HQJHG KHO\W D QHPWXGRWWQDk QHP WDSDV]
WDOWQDk$.HPVHLYHUVHkEHOiWiVDLD IpUILEHOiWiVDL V LO\HQ
V]HPSRQWEyOHJ\DPDJ\DULURGDORPEyOPDQDSViJRO\J\Dk
UDQKLiQ\]yIpUILDVKDQJkpSYLVHOHWpQHkLVWHkLQWKHWők
$EHOiWiVRkVRUiEDQDOHJkLWQWHWHWWHEEDTemplom a pur-
gatóriumban FtPű V]|YHJEHQ V]OHWLkPHJ(] D EHOiWiV D
JRQG OHJIHOVő IRkiQDk WDSDV]WDODWiW PLQW GUiPDL UHPpQ\W
UDJDGMDPHJ
„Életünk Istennél egy pislogás sötétje. Mikor le-
 Kattan szemhéja, még nem, mire újra nyitja, már nem
 Vagyunk” 
$ k|WHWQHk H] D SyWROKDWDWODQ ]iUy EHOiWiVD LJD]RO
MD pV PHJHUőVtWL .LHUkHJDDUG kULVWiO\WLV]WD pV]UHYpWHOpW
ÄMiközben önmagához viszonyul és önmaga akar lenni, 
az Én átlátható módon abban a hatalomban alapozza meg 
magát, mely őt létrehozta´
(AmbroBook Kiadó, 2013)
Komálovics Zoltán
Mû- és létformák mámora
(Báthori Csaba: Elemi szonettek)
Ä0RGHUQQHkkHOOOHQQLPLQGHQHVWO´±KDQJ]RWW5LPEDXG
IHOV]yOtWiVD~J\V]i]|WYHQpYYHOH]HOőWWVD]HkkpSSHQpUWHWW
PRGHUQVpJHJ\EHQDKDJ\RPiQ\WDJDGiViWDP~OWYiOWR]DW
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ODQViJiYDO V]HPEHQ D MHOHQ SLOODQDWQ\LViJiQDk YiOODOiViW D
kRQYHQFLyKHO\HWWDV]DEiO\RkHOXWDVtWiViWLVMHOHQWHWWH3HUV]H
FVDkQDJ\YRQDODkEDQPHUW±DGDGDL]PXVWOHV]iPtWYD±PpJ
D] DYDQWJiUGPRGHUQVpJkpSYLVHOőL VHP V]DktWRWWDk UDGLki
OLVDQPLQGD]]DODPLDkRUiEELkRUV]DkRkPűYpV]HWpW MHOOH
PH]WH$KRJ\)UDQk.HUPRGHPHJIRJDOPD]WDDYRQDWkR]y
KHUPHQHXWLkDLDODSWpWHOWÄDPűYpV]HWIRUPiL±DQ\HOYH±WHU
PpV]HWkV]HULQWkRQYHQFLykIRO\DPDWRVkLWHUMHV]WpVHLYDJ\
PyGRVXOiVDLDPHO\HkEHDkpV]tWőpVD]ROYDVyLVEHOpSpVH]
PpJQDJ\RQHUHGHWLPűYpV]HkUHLVLJD]DPHQQ\LEHQHJ\iO
WDOiQk|]|OQHkYDODPLW(EEőOD]k|YHWkH]LkKRJ\D]~MGRQ
ViJDPűYpV]HWHkEHQYDJ\kRPPXQLkiFLyYDJ\SXV]WD]|UHM
+D ]|UHM FVXSiQ QLQFVPLWPRQGDQL UyOD+D kRPPXQLki
FLy DkkRUPLQGHQkpSSHQ YDODPLPDJiQiO UpJHEELKH] kDS
FVROyGLk´Modern apokalipszis$WUDGtFLyiWKDQJROiVDD]
|QPHJKDWiUR]iV V]HPSRQWMiEyO OpQ\HJHV VDMiW KDJ\RPiQ\
W|UWpQHW DXWRQyP kLMHO|OpVH WDOiQ OpQ\HJHVHEEPR]]DQDW D]
LURGDOPLPRGHUQVpJW|EEPLQWPiVIpOpYV]i]DGRVW|UWpQHWp
EHQPLQWDP~OWYpJOHJHVHOW|UOpVpQHkPLQGLJkpWHVDPEtFL
yMDPHO\OHJW|EEV]|UQHPLVDKDJ\RPiQ\KDQHPDKDJ\R
PiQ\őU]őLQHkLQWp]PpQ\LKDWDOPLVWiWXVDHOOHQLUiQ\XOW$]
LURGDOPLPRGHUQVpJHJ\LkVSHFLILkXPDWHKiWQHPDQQ\LUDD
KDJ\RPiQ\WDJDGiVEDQ PLQW LQkiEE D KDJ\RPiQ\KR] YDOy
YLV]RQ\ DODktWiViQDk V]pOHV VSHkWUXPiEDQ UDJDGKDWy PHJ
V DEEDQ D VRkIpOHVpJEHQ DPHO\ OHJDOiEE UpV]EHQ HEEőO D
kO|QE|]őkpSSHQPHJKDWiUR]RWWYLV]RQ\EyOIDkDG
,JD]H]DSRV]WPRGHUQLURGDORPUDLVVQHPHOVőVRUEDQD]
ÄDQ\WKLQJJRHV´HOYHPLDWWKDQHPVRkkDOLQkiEED]LURGDORP
W|UWpQHWLKDJ\RPiQ\LQWHUWH[WXiOLV~MUDtUiViUDDODSR]RWWQ\HOY
MiWpkRkQDkk|V]|QKHWőHQPHO\HkV]LQWpQQHPDWUDGtFLyQRU
PDWtY HUHMpQHk YiOWR]DWODQ PHJőU]pVpW ktYiQWik V]ROJiOQL V
OHJW|EEHVHWEHQQHP LV DKDWiVW|UWpQHWL LV]RQ\kLIHMH]őGpVHL
PLQWLQkiEEDQ\HOYMiWpkRkGHkRQVWUXkWtYSRWHQFLiOMiWkLKDV]
QiOYDDQ\HOYPűk|GpVpQHkPpO\UpWHJHLEHktYiQWDkEHSLOODQ
WiVW HQJHGQL 6 KD YDQQDk LV DkWXiOLVDQ XUDOkRGy WHQGHQFLik
HJ\HJ\kRUV]DkRQEHOOH]HkUHJQiOiVDVRKDVHPkL]iUyODJRV
pVPLQGLJLGőOHJHV$k|]HOP~OWPDJ\DUk|OWpV]HWpEHQSpOGi
XOEL]RQQ\DOLO\HQYROWDk|W|WWIRUPikDWHOYHWőV]DEDGYHUVV
D]pOőEHV]pGKH]k|]HOL UHWRUL]iODWODQk|OWőLPHJV]yODOiVPyG
PHO\Hk XJ\DQ WRYiEEUD LV pUYpQ\HV k|OWőL GLkFLyk SRpWLkDL
MHJ\HLGHHPHOOHWWPLQWKDHJ\UHLQkiEELVPpWWHUHWQ\HUQHkRU
WiUVOtUiQkEDQD]iUWIRUPDpVDULWPL]iOWYHUVEHV]pG,JHQKDWi
UR]RWWDQpV±WHJ\kPLQGMiUWKR]]i±PDJDVV]tQYRQDORQSpO
Gi]]DH]W%iWKRUL&VDEDEDQPHJMHOHQWElemi szonettek
FtPűk|WHWHPHO\Dk|WHWFtPEHQ MHO|OWYHUVIRUPiEDQ tUWYHU
VHkEőOFVDkQHPkpWV]i]GDUDERWWDUWDOPD]
$kRUiEELpYHkUHFHSFLyMDPiUkLMHO|OWHD]RkDWDIőIRU
UiVRkDWPHO\HkEőO D%iWKRULOtUD WiSOiOkR]Lk D] |UHJHGpV
VHO D] HOP~Oy OpWH]pVVHO V]iPRWYHWőkpVHL.RV]WROiQ\LW D
VHPPLYHOV]HPEHVOőOpWWDSDV]WDODWiWPHJUi]yDQUHJLV]WUiOy
-y]VHI$WWLOiWV5LOkpWDkLDV]RQHWWIRUPDpVD]2USKHXV]
PRWtYXP PLDWW D OHJ~MDEE %iWKRULk|WHWEHQ LV KDQJV~O\R
VDQMHOHQYDQ$YHUVHkILQRPXWDOiVDLEDQkLIHMH]őGőQ\HOYL
PHPyULDUpYpQD]RQEDQDPDJ\DUpVD]HJ\HWHPHVOtUDW|UWp
QHWV]pOHVVSHkWUXPDLGp]őGLkPHJD]Elemi szonettekEHQ D
k|]pSkRULk|OWpV]HWWőODPRGHUQOtUiLJÄ.ODVV]LkXVQ\XJD
WRVpV~MKROGDVDODkWDQXUDOMD%iWKRUL&VDEDOtUiMiWGHXWiQ
pU]ők|QQ\HOPűVpJUőOPpJD WDOiQkHYpVEp VLkHUOW YHUVHk
VHPiUXOkRGQDk1HPPHUWDPHJ|U|kO|WWIRUPDQ\HOYLKDU
PyQLiWDk|OWőVűUűVRUiWKDMOiVRkkDOV]DSRUDk|]EHYHWpVHk
kHOUDILQiOWUtPHkkHOVPHJPHJG|FFHQWHWWULWPXVVDOHJ\H
GLIRUPDLPHJROGiVRkkDOpVDV]ykLQFVVRkIHOpWHkLQWőOHOH
PpQ\pYHOERQ\ROtWMD WRYiEE V~O\RVEtWMDHO WHV]LPpOWyYiD
WHUKHkKH]DPHO\HkUőOV]yOQLktYiQ´±tUMDDJel a semmiről
kDSFViQ+DOPDL7DPiVV%iWKRUL&VDEDOHJ~MDEEk|WHWpQHk
kOVőSRpWLkDLMHJ\HLUHLVLJD]PLQGH]
0HWDSRpWLkXV|QUHIOH[LyLk UpYpQPDJXk DYHUVHk LV VRk
PLQGHQWHOiUXOQDkVDMiWk|OWőLIXQkFLyMXkUyO(EEHQD]pUWH
OHPEHQ LV kLHPHOW V]HUHSH YDQ D Q\LWyKérés ehhez a szo-
netthezFtPűGDUDEQDk0iUDFtPSDUDGR[VHJ\EHQLURQL
kXVJHV]WXVDOtUDLpQDPHJV]HPpO\HVtWHWWk|OWHPpQ\WV]y
OtWMDPHO\pSSHQH]iOWDODPHJV]yOtWiViOWDOM|QOpWUHDk|O
WőLPHJQ\LODWkR]iVH]iOWDOOpQ\HJpEHQ|QPDJiEDWpU|QPD
JiED ]iUyGLk YLVV]D V D] tJ\kLUDM]ROyGyk|Uk|U|VVpJPiV
pUWHOHPEHQLVDk|WHWPHJKDWiUR]yDODk]DWDOHV](]DQ\HOYL
|QWHUHPWőGpVRO\DQYLOiJRWKR]OpWUHPHO\EHQHOőUHkLUDM]R
OyGQDkD]RkD]HOOHQWpWHkIHQW±OHQWpMV]DkD±QDSSDO IpQ\±
V|WpWVpJPHO\HkDk|WHWYHUVHLQHkILkWtYYLOiJiWVWUXkWXUiO
MikVPHO\HkDkpVőEELHkEHQ~MDEEDkkDOHJpV]OQHkkLPLQ
GHQHkHOőWW LV D%iWKRULk|OWpV]HWPHWDIL]LkXVSHUVSHkWtYiMiW
PHJKDWiUR]y My±URVV] OpW±VHPPL |U|kOpW±QHPOpW HOOHQWpW
SiURkkDO.HWWőVVpJHkKDWiUR]]ikPHJWHKiWDV]RQHWWHkYLOi
JiQDkWHUHPWőGpVpWVH]MHOOHP]őDYHUVEHV]pOőOHOkLpU]HO
PLKDQJROWViJiUD LV ,VPpWDQ\LWyV]RQHWWHW LGp]YHÄkHWWő
QHkDGMYLOiJRWHJ\J\XIiUyODQQDkDkLEt]LkVDQQDkDkL
OHV]iPROWPiU PLQGHQEL]DORPPDO´5HPpQ\pVUH]LJQi
FLy YiJ\DkR]iV pV kLiEUiQGXOiV HOOHQWpWHV pU]HOPHL KDWi
UR]]ikPHJ D YHUVHk KDQJXODWiW D YHUVEHV]pG KDQJQHPpW
VHKKH]D OHOkLKDQJROWViJKR]V]RURVDQk|WőGYH IHOHPHOkH
GpVpVEXkiVkHWWőVVpJHKtYMDHOőD]DQWLkPLWROyJLiWPLQGH
QHkHOőWW ,kDURV] pV2USKHXV] W|UWpQHWpW -HOOHP]őD]RQEDQ
KRJ\PLQGkpWPLWLkXV KőVW D EXkiV XWiQ iEUi]ROMik D YHU
VHkD1DSiOWDOPHJROYDV]WRWWV]iUQ\DLWYHV]WőWHVWpW|VV]H
]~]y,kDURV]WVD]$OYLOiJRWGDOiYDOHOYDUi]VROyGHV]HUHO
PpWPpJLVPHJPHQWHQLkpSWHOHQ2USKHXV]W$]RQEDQDWUD
JLkXV pOHWPR]]DQDWRk |QPDJXkRQ W~OPXWDWy kRQkO~]LykDW
KRUGR]QDkD]HPEHUV]iPiUDÄ$]pJEHI|OLVOHKHW]XKDQ
QLVDI|OGLIRUUyPDJEDOHV]iOOQLD]LVDERO\RQJyJUDP
PRkKLYDWiVD5|SOYHkHOODI|OGHWkLSXKDWROQLDPtJQHP
UtWL V]iOOyQDSMDLQkDW LVWHQ´ Szálló napjaink ,kDURV]pV
2USKHXV]DYHUVHkEHQIHOEXkkDQy W|EELPLWROyJLDLDODkkDO
1DUkLVV]RV]$QWLJRQp2USKHXV]pV6KDkHVSHDUHKőV|kkHO
+DPOHW /HDU HJ\WW D ÄERO\RQJy JUDPPRk´ D] HPEHU
V]LPEyOXPDL PHO\Hk D] HPEHUL OpWH]pV kRPSOH[LWiViW pV
SDUDGR[LWiViWSpOGi]]ik$]HPEHULOpWH]pV%iWKRULOtUiMiEDQ
PDJiWyO pUWHWőGőHQ YHUVEHQOpW V H]iOWDO k|OWőLHQ ODkR]iV
LVPHO\QHkPLkpQWDYpJWHOHQ LUiQWLYiJ\DkR]iVp,kDURV]
kXOFVV]HUHSOőMH2USKHXV]
6]HUHOHPpUWVGDOpUWD]DOYLOiJED
kHOOOpSQLDKROQHPMHO|OkL|VYpQ\W
VHPPLPiVFVDkYHV]WHVOiEDkIXWiVD
pVFVDkDYHUHVpJDODStWKDW~MIpQ\W
0X]VLkiMiQktYOVHQkLDk|OWő
Paradoxonok
+D D] Elemi szonettekQHk D] HPEHUL OpWUH YRQDWkR]y
|VV]HWHWW V]HPOpOHWPyGMiW V]HUHWQpQkPHJYLOiJtWDQL V QHP
ktYiQXQkPHVV]HkHUOQLDk|WHWDQWLkSpOGDDQ\DJiWyODkkRU
6]RSKRkOpV] WUDJpGLiMiQDk D] Antigoné QHYH]HWHV kDUGD
OiQDk kpWIpOH LQWHUSUHWiFLyMiUD KLYDWkR]KDWXQk (J\UpV]W
+HLGHJJHUpUH DkL D Bevezetés a metafizikába FtPű tUiVi
EDQDkDUGDOHPEHUUHYRQDWkR]yPHJiOODStWiViWÄKiWERU]RQ
JDWyEEDQRWWKRQWDODQ´kpQWIRUGtWMD$%iWKRULk|WHWKDQJX
74
ODWiWPHJKDWiUR]ymelankóliaOHKHWVpJHVIRUUiVDpSSHQH]D
OpWV]HPOpOHW OHKHW Dk|WHW HJpV]H±PLkpQWD]WPiUDQ\LWy
V]RQHWW HOőUH MHO]L ± PpJVHP LO\HQ SHVV]LPLVWD D] HPEHU
UHOkDSFVRODWEDQÄ0LQGHQkpUGpVEHQkO|QYpUkHULQJpV 
pVD]LVWHQKH]LVFVDkD]HPEHUpUI|O´Léghajófenéken(]
D]LGp]HWYLV]RQWPiUVRkkDOLQkiEEDPDJ\DULURGDORPEDQ
kDQRQL]iOW 7UHQFVpQ\L:DOGDSIHOIpOH IRUGtWiVW LGp]L PHO\
V]HULQWD]ÄHPEHUQpOQLQFVVHPPLFVRGiODWRVDEE´(]WDMyO
LVPHUW LGp]HWHW D]pUW LV IRQWRVQDk WDUWRP kLHPHOQL PHUW D
k|WHWHJ\LkkXOFVPRWtYXPDDÄFVRGD´PHO\QHkMHOHQWpVk|UH
D]RQEDQWiJDEEPLQWD]$QWLJRQpFLWiWXPpiOWDOiEDQDOpWH
]őUH V D OpWH]őEHQPHJPXWDWkR]y OpWUHYRQDWkR]Lk(QQHk
OHJV]HEESpOGiMDDMinden titokFtPűYHUV
(EEHQ Dk|OWőL OpWpUWHOPH]pVEHQ D]RQEDQQHPFVDk DUUyO
YDQV]yKRJ\D]LGp]HWWParadoxonok XWROVyVRUDkDSFViQ
%DELWVRWKLYDWkR]YDÄDGDOV]OLpQHkHVpW´KDQHPDUUyOLV
KRJ\DPűDOkRWiVőU]LPHJDOkRWyMiWD]|U|kkpYDOyViJV]i
PiUD Ä'DOEDQ kDODQGEDQ  pOWH W~O 2UIHXV] 2GVV]HXV]
D YpJHW ±  V iOPRGQDk DkkRU LV KD PiU QHP pOQHk´
Orpheusz, Odüsszeusz (] SHUV]H |QPDJiEDQ LJHQ k|]
KHO\HVPHJiOODStWiV OHQQH KD D] HJ\pQL OpWH]pVHQ W~OQ\~Oy
|U|kOpWQHPOHQQHHJ\LkkXOFVPRWtYXPDD%iWKRULV]RQHWWHk
OpWV]HPOpOHWpQHk 1HP D] DQWLk LURGDORP yWD RO\ VRkV]RU
PHJpQHkHOWk|OWőL|QWXGDWGLkWiOMDXJ\DQLVH]HkHWDVRURkDW
KDQHPD]HPEHULOpWH]pVKDWiUDLWVD]D]RQW~OLWkXWDWyktYiQ
FVLViJpVYiJ\kHUHVYiODV]RkDWkpUGpVHLUHVWDOiOMDPHJHJ\
UpV]WDPűYpV]HWHJ\pQI|O|WWLVpJpEHQVDkODVV]LkXVPűDOkR
WiV JRQGROkRGiVIRUPiOy HUHMpEHQ Ä6KDkHVSHDUH HOP~OW GH
+DPOHWPpJVHWűQWHOVWpERO\DQpOkOYROQiQkFVDkERORQ
GRk´HamletPiVUpV]WD±V]LQWpQDQWLkJ|U|JpVLQGLDLHUH
GHWű±OpOHkYiQGRUOiVPtWRV]iEDQ
(KKH] D k|OWőL OpWV]HPOpOHWKH] DG DGHkYiW PűIRUPiW D
V]RQHWW SRQWRVDEEDQ D V]RQHWWHk VRUDPHO\ ±PLQW ÄKDQJ
pJLWHVWPpUWDQLPiPRU´ ±PHJKDWiUR]RWW kHUHWHW DG D k|O
WőL |QkLIHMH]pV V]iPiUD$ KDJ\RPiQ\RV DV VWUyID
V]HUkH]HWUH ERQWRWW WL]HQQpJ\ VRU UHQGMH PHJkHUOKHWHWOHQ
PLkpQWDKDOiOYLV]RQWD]iUWIRUPiQEHOODUtPpVULWPXVYD
ULiFLykYDUi]VODWRVVRkV]tQűVpJHPXWDWKDWyEH(J\HJ\V]R
QHWWPLkpQWD]pOHWLVDVRUYpJpQV]kVpJV]HUűHQOH]i
UXO YLV]RQW D k|YHWkH]ő ODSRQ HJ\~MPű HJ\ ~M pOHW kH]
GőGLk ËJ\YHUVUőOYHUVUHKDODGYDD OpWH]pVpVD OpWH]ő OpWp
QHkHJ\PiVUDYRQDWkR]iVDtUMDiWpOHWpVKDOiOk|OFV|QYLV]R
Q\iW Ä(OpJ HQQ\L KRVV]~ iORP kHUOJHW  pV |U|kUH HOPH
UtWKHW KD VHQkL  QHP WDOiOMD EHQQQk D YpJWHOHQW  3HGLJ
pSSHQD]DKRVV]~|U|kpOHWPHO\LGőYHODKDOiOWPHJHOő
]L´Melankólia XX.6H]IRO\WDWyGLkKDQHPLVD]|U|kkp
YDOyViJLJGHDk|WHW ]iUyYHUVpLJ D]Új év, új időLJPHO\
QHkk|WHWEHOLKHO\HpVFtPDGiVDpSSHQHEEHQD]|VV]HIJJpV
EHQOHV]kO|Q|VHQLVMHOHQWpVHV$V]RQHWWPLQWPűIRUPDtJ\
YiOLkYpJVőVRURQlétIRUPiYi%iWKRUL&VDEDk|WHWpEHQ
.LkHOOD]RQEDQHPHOQLKRJ\D]|U|kOpWkpUGpVHVRKDVHP
DKDJ\RPiQ\RVpUWHOHPEHQYHWWKLWWiUJ\DkpQWiEUi]ROyGLkD]
Elemi szonettekEHQFVDk~J\PLQWDPLQGLJkLVEHWűYHOtUWLVWHQ
VHPÄ1LQFVHQLVWHQFVDkkHJ\HWOHQOPHJkHUOWKLGHJKLW´
HidegDkLDPLPLQGLJDQHPOpWPyGXV]iEDQMHOHQLkpVMHOH
QtWőGLkPHJ9LV]RQWD]LQWHUSUHWiFLyQHPFVDkH]pUWLUiQ\XOD]
DODSYHWőPHWDIL]LkDLSUREOHPDWLkDIHOpDQ\LWyV]RQHWWUHWRUL
kDLODJ LVDPűYHkDXWRUHIHUHQFLiMiWKHO\H]LHOőWpUEHVPLQG
D]DPLYpOKHWőHQPűDOkRWiVHOőWWLkOVőUHIHUHQFLDOLWiVVDOEtU
KDW HEEH D] LUiQ\ED WROyGLk HO 0LQGHQHkHOőWW D] |UHJHGpV
ELROyJLDLOHOkL IRO\DPDWiUD V D]DQ\DKDOiOiUDJRQGROKDWXQk
PHO\XWyEELD]RQEDQOHJW|EEHVHWEHQD]LVWHQKH]YDOyYLV]RQ\
|VV]HIJJpVpEHQIRJDOPD]yGLkPHJ
$]HJ\LkDQ\iPYROW
D]HJ\LkőVSRQW0HUWőHJ\PDJiEDQ
V]HQWOHOkHPYROWKD]iFVkDyKD]iWODQ«
1HPIRJRPIHOQpOkOHDPLHOP~OW±
FVDkV]HPHPWXGMDKRJ\WHVWHLVYROW
VFVDkQpOkOHEL]WRVKRJ\LVWHQHPKROW
(Melankólia XVIII)
1HPHOpJD]RQEDQD]Elemi szonettekYLOiJpVOpWV]HP
OpOHWpW YL]VJiOQL KDQJV~O\R]QL kHOO D k|WHW UHWRULkDL kLGRO
JR]RWWViJiWLVPHO\D]Elemi szonettekHWDkRUWiUVLURGDORP
ILJ\HOHPUHPpOWyGDUDEMiYiWHV]L$V]RQHWWHkUtPHOpVpQHkpV
ULWPLkiMiQDk YHUVWDQL MHOHQWőVpJHQ W~OPXWDWy VRkV]tQűVpJpW
PiUHPOtWHWWHPDPűIRUPDKDJ\RPiQ\iEyOIDkDGyYDULDEL
OLWiVW%iWKRULEUDY~URVDQKDV]QiOMDkL$YHUVHkEHV]pGPyG
MD MHOOHP]őHQDSRV]WURILkXVYLV]RQWDQQDkHOG|QWpVHKRJ\
HJ\HJ\GDUDEEDQkLDPHJV]yOtWRWWYDJ\HVHWOHJ|QPHJV]y
OtWiVUyO YDQH V]y D OHJW|EE HVHWEHQ HOG|QWKHWHWOHQ (KKH]
kDSFVROyGLk D %iWKRUL kRUiEEL k|WHWHLEHQ LV PHJILJ\HOKH
WőV]HQWHQFLy]XVViJ$YHUVHkk|]YHWOHQWDQtWyMHOOHJpWEL]R
Q\RVIRkLJkRUOiWR]]ikDE|OFVHOHWLOtUiUDHJ\pEkpQWMHOOHP]ő
SDUDGR[RQRkViOWDOiEDQDV]DYDkD]RQRVDODk~ViJiUDpSOő
Q\HOYMiWpkRkYDODPLQWD]LUyQLDPHO\PLQWk|]OpVPyGQHP
FVDkDMHOHQWpVHkV]LQWMpQUDJDGKDWyPHJKDQHPD]DUFKDL
kXVQDkGHOHJDOiEELVVWtOXVLPLWiFLyQDkKDWypU]HOPHWMHO|Oő
LQGXODWV]DYDkMDMyKDV]QiODWiEDQLVPHO\D]RQEDQQHP
FVDkDkRUWiUVOtUDkRQWH[WXViEDQKDQHPDk|WHWDODSYHWőHQ
UH]LJQiOW HOpJLkXV KDQJQHPpQHk |VV]HIJJpVpEHQ LV HOHYH
LURQLkXVKDWiVWkHOW
Miért van egyáltalán költészet, nem pedig inkább a 
semmi? ± WHKHWQpQk IHO +HLGHJJHU Q\RPiQ %iWKRUL &VDED
k|WHWpWROYDVYDDkpUGpVW6WDOiQH]HVHWEHQVHPDkRQkUpW
YiODV]DIRQWRVKDQHPDQQDkDIHOYLOODQWiVDDPLUHDkpUGpV
LUiQ\XO0HUWahol ilyesmi történik, ott van ak|OWpV]HW
(Napkút Kiadó, 2013)
Szénási Zoltán
Malomudvar – ezüst ködben 
(Réti Atilla: Bagolyvár)
6]RPRU~ViJWXGQLWDSVKHO\HWWFVHQGYiUMDDPHVH]VRQJ
OőU W|UWpQHWpW D KDQJ\iUyO pV D WFV|kUőO$ GRORJPLQGHW
WőOOHKHWQHPpJPHJOHSő'HQHPD]$YLOiJPHJYiOWR]RWW
.pWVpJWHOHQKRJ\D]Aiszóposz DelphoibanFtPűk|WHWQ\L
WyWHOLWDOiODWPiJLkXVWHUHYDQDKRJ\DW|EELtUiVQDk$ERUt
WyDP~OWDW LGp]L WDOiQD]WDkRUWDPHO\EHQPpJpOWHk IpO
LVWHQHk ULQJDWy HPOpkHkHW IHOLGp]ő Qők V]RURQJy HPEH
UHk.DLVHUIHULk V]DEyPHVWHUHkKacsóh Kálmán pVGyőry 
VilmospMMHOMiUyDQJ\DOOWDk|UKLQWDORYiQFVRGDV]pSHkD
NávayOiQ\Rk$QLky,OGLkyDkLkLVWHQQőkOHKHWWHkYROQDD
KLWUHJpkW|OJ\IDHUGőLEHQ
-yOHVLkRéti Atilla0RVRQPDJ\DUyYiUV]pSkLiOOt
WiV~k|WHWpW PpOWiQ\ODQGyDk|Q\YpV]HWLPXQkDPHJpULQ
WHQL kO|QOHJHV pV YDOyV]tQűWOHQO WLV]WD QRYHOODI]pUpQHk
YLOiJiEDOpSQLÒJ\JRQGRORPkpWROGDOUyOk|]HOtWKHWőPHJ
kpW~WRQMHOOHPH]KHWőDk|Q\Y(J\UpV]WD]DQ\DJiYDOPiV
UpV]WD]]DODQ\HOYYHODPHOO\HOPHJWHUHPWLDPiJLkXVWHUHW
